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EFEK SUPLEMENTASI MINYAK JAGUNG TERHADAP KADAR 
GLUKOSA DAN KETON DARAH TIKUS WISTAR JANTAN 
OBESITAS 
 
FELICITAS FAMILIA MEGA ASTARI 
2443015233 
 
Minyak jagung merupakan minyak yang kaya akan asam lemak 
tidak jenuh yang terdiri dari asam linoleat (asam lemak esensial) dan asam 
linolenat yang diperlukan untuk integritas kulit, membran sel dan sistem 
kekebalan tubuh. Sebagai sumber energi (kalori) yang mudah dicerna, 
manfaat lain minyak jagung juga mengandung vitamin E, dan kaya akan 
Polyunsaturated Fatty Acids yang dapat membantu regulasi kadar kolesterol 
darah dan menurunkan tekanan darah serta menurunkan kadar glukosa 
darah. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh pemberian minyak jagung terhadap kadar 
glukosa dan keton darah tikus wistar jantan obesitas yang diinduksi dengan 
diet tinggi lemak – sukrosa. Hewan yang digunakan adalah tikus putih 
jantan galur wistar sebanyak 32 ekor yang terbagi menjadi 4 kelompok, 
yaitu K1-K2 adalah kelompok kontrol. P1-P2 adalah kelompok perlakuan 
yang diberi perlakuan dengan dosis pemberian 5 ml/kgBB tikus pada 
masing-masing kelompok. Hasil penelitian menunjukkan pemberian minyak 
jagung pada objek penelitian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
peningkatan kadar glukosa darah, tetapi memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap peningkatan kadar keton darah tikus wistar jantan 
obesitas yang diinduksi melalui diet tinggi – sukrosa. 
 















EFFECT OF CORN OIL SUPPLEMENTATION ON BLOOD 
GLUCOSE AND KETONE LEVELS IN OBESE MALE WISTAR 
RATS 
 
FELICITAS FAMILIA MEGA ASTARI 
2443015233 
 
 Corn oil is an oil that is rich in unsaturated fatty acids consisting 
of linoleic acid (essential fatty acids) and linolenic acid which are needed 
for the integrity of the skin, cell membranes and the immune system. As an 
easily digestible energy source, other benefits of corn oil also contain 
vitamin E, and are rich in Polyunsaturated Fatty Acids which can help 
regulate blood cholesterol levels and lower blood pressure and lower blood 
glucose levels. This research is an experimental study that aims to 
determine the effect of corn oil on glucose and blood ketone levels in obese 
male wistar rats induced by a high-fat-sucrose diet. The rats used were 32 
male wistar rats, which were divided into four groups, namely K1-K2 were 
the control group. P1-P2 group was the treatment group that is treated with 
a dose of 5 ml/kgBW in each group. The results showed that the 
administration of corn oil to the research object had no significant effect on 
increasing blood glucose levels, but had a significant effect on increasing 
blood ketone levels in obese male wistar rats induced through a high-
sucrose diet. 
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3BH  : 3- Beta-hidroksibutirat 
AcAc  : Asetoasetat 
AIDS  : Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
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